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Two Cases of pseudo-Hirschsprung’s Disease
Masaaki TAKAOKA１）, Sato MATSUURA１）, oshihiro TODA１）, Maki URUSHIHARA１）,
Takanori ABE１）, Tadanori NAKATSU１）, Tetsuya YOSHIDA１）, Akihiro SAKATA２）
１）Division of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Pediatric Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
We report two cases of infants with symptoms of vomiting and abdominal distention in the neonatal period.
Abdominal radiography showed dilated bowel loops, suggesting Hirschsprung’s disease. The gastrografin enema
examination findings revealed the narrow rectum near the anus, but caliber change was not seen. And then,
anorectal manometry showed relaxation of the internal anal sphincter with balloon rectal distention. Colonic
savage and enema had ameliorated their symptoms. The most compatible diagnosis seems to be“benign
transient non-organic ileus of neonatal”or“pseudo-Hirschsprung’s disease”, with the symptoms and plain X-ray
findings on Hirschsprung’s disease.
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